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ABSTRAK
Dalam skripsi ini dibahas tipe-tipe tindak tutur  (types of  speech act)  yang
digunakan para peserta debat di sebuah kompetisi antar sekolah di Hongkong.Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tipe-tipe tindak tutur yang di tuturkan
oleh para peserta debat dan serta menjelaskan fungsinya.
Data diambil dengan cara mengunduh video debat yang terdapat pada website
Youtube.  Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak, teknik
simak bebas libat cakap dan catat. Data berasal dari ujaran para peserta debat yang
mengandung tipe-tipe tindak tutur.  Data  dianalisis menggunakan metode padan
pragmatik. Teori yang digunakan adalah teori tipe-tipe tindak tutur oleh Parker (1986)
serta teori fungsi oleh Yule (1996) dan teori konteks oleh Yule (2010). Hasil analisis
dipresentasikan dengan menggunakaan metode formal dan informal.
Dari hasil analisis ditemukan tipe-tipe tindak tutur yang digunakan di dalam
ujaran para peserta debat antara lain: (12) Direct Literal, (3) Indirect Non-Literal, (3)
Indirect  Literal  dan (1) Direct  Non-Literal. Tipe tindak tutur  yang dominan ialah
Direct  Literal  karena para peserta debat menghindari kesalahpahaman dalam
penyampaian  argument  mereka. Adapun fungsi-fungsi dari tindak tutur  yang
digunakan ialah: (10) Directive, (3) Expressive, (2) Declaration, (2) Commissive dan
(1) Representative. 
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